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Jawab SEMUA EMPAT soalan. Soalan-soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia-
Sifir-sifir yang dipertulen dilampirkan bersama-sama kertas soalan.
l. (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan pemalar dan pembolehubah-
Nyatakan dan jelaskan jenis-jenis pembolehuhh.
Suatu set cerapan-cerapan Xr, Xr, ..., Xn mempunyai min X dan
sisihan piawai Sr. Setiap cerapan digandakan dengan pemalar k dan
andaikan Y ialah min baru dan S, ialah sisihan piawai yang baru.
Tunjukkan V = kX dan S, = kSr.
(b) Sebuah carta pai yang tidak dilukis menurut skil, menunjukkan taburan dari
berbagai jenis tanah dan air bagi negeri A-
Kira:
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' (c) Suatu ujikaji tumbuh-tumbuhan telah dijalankan dan panjang daun-daun















Jika mod ialah 45.5
(i) lrngkapkan jadual di atas.
(ii) Dapatkan median data dan beri ulasan terhadapjawapan anda.
(iii) Cari sisihan kuartil.
(iv) Anggarkan peratusan daun-daun yang panjangnya bersisih lebih kurang
satu sisihan piawai daripada min.
(v) Jika seorang penyelidik ingin mengasingtan f Oaripada jumlah bilangan
daun-daun, apakatr ukuran panjang daun-daun yang patut ditetapkan?
( r00/ rco)





(i) Tentukan P(B lA), P(B n A) dan P(A I B-).
(ii) Peristiwa C dan A adalah tak bersandar dan KA n O = 8!.
Tentukan rye tAl.




(b) Sebuah kilang mengeluarkan beg-beg plastik secara lot. Satu qryryl l0 buah
beg plastik dilmbil-secara rawaFdaridliperiksa. Suatu lot akan diluluskan jika
biltrigan hg yang rosak dalam sampel yang_diambil adalah kurang dari^pada 2.
Jika iidak, i6i itriatan diproses seinulh. Kilang itu mengeluarkan lOVo beg
plastik yang rosak.
(i) Apakah kadar lot yang diproses semula?
(ii) Nyatakan bilangan beg yang rosak yang dijangkakan serta varians dalam
sampel tersebut.
(c) Min bilangan bakteria dalam sejenis cecair ialah 4 bagi 1 millilitre. Cari
kebarangkalian bahawa
(i) dalam 3 millilitre cecair terdapat sekurang-kurangnya 2 bakteria.
(ii) Oatam * millilitre cecair terdapat tidak lebih daripada 3 hkteria.
(d) Sejenis mentol yang tertentu mempunyai masa hayat nyalaan.selama_Y jamr^di
mana Y bertaburan secara normal dengan min 1300jam dan sisihan piawai 125jam'
(i) Jika sebarang mentol dipasang pada masa yang sama, ap-aiah
kebarangkalian bahawa kedua-duanya akan menyala di antara l200jam
dan l400jam?
(ii) Sekiranya pengusaha kilang memberi jaminan untuk menggantikan
sebarang mentot yang menyala kurang daripada lO5O jam, apakah
peratusan bahawa mentol tersebut akan digantikan?
(100/tffi)
3. (a) Sebuah ladang yang luas digunakan untuk tanaman padi telah dibahagikan
kepada 6 petak yang sama luas dan setiap petak dicampur dengan k_epgfa{n
baja yang berlainan. Pada musim menuai, hasil daripada setiap petak dicatit,
dan keputusannya diberi dalam jadual di bawah dengan Penghasilan Ubi
-3
( km tt 2) dan kepekatan baja ( gl-l).





(ii) Apakah nilai yang dijangka untuk penghasilan ubi apabila
dicampur pada petak yang tertentu.
(iii) Beri kesimpulan berkenaan dengan nilai pekali regresi.
(iv) Nyatakan kadaran jumlah perubahan pada penghasilan




(b) (i) Apakah yang disukat oleh pekali regresi dan pekali korelasi?
(ii) Nyatakan kebaikan dan keburukan kaedah korelasi pangkat.
(c) Syarikat USAHA bercadang untuk menukarkan beberapa jenis model kereta.
l,apan model yang mungkin dipertimbangkan dan pengurus kenderaan diminta
untuk memberi pangkat daripada I hingga 8 mengikut keutamaannya. Seorangjurujual diminta mencuba setiap kereta dalam masa seminggu dan digredkan
mengikut kesesuaian pekerjaan di mana A-paling sesuai hingga E tidak sesuai.




































(i) pekali korelasi pangkat Spearman di antara harga dan gred yang diberi
oleh jurujual.
(ii) pekali korelasi pangkat Kendall-Tau di antara harga dan pangkat yang
diberikan oleh pengunrs kenderaan.
Beri ulasan ringkas terhadap jawapan yang anda perolehi.
4. (a) (i)
(1M/tOO)
Nyatakan perbezaan di antara perubahan rawak dan perubahan
terumpukkan.
Beri 2 ciri bagi setiap perubahan tersebut.
52
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(ii) Carta kawalan untuk X dan R akan dibina berdasarkaq kqpa9l suatu
ukuran pengeluaran pada alat yang tertentu. Setiap sampel adalah bersaiz
4. Nilai-nilai x dan R telah dikira daripada setiap sampel. Maka
daripada 20 sampel dipenclehi EX = 41.3& dan XR = 0.320.
Dapatkan had-had kawalan untuk carta-X dan carta-R dan anggarkan nilai
ot dan X' dengan mengandaikan bahawa proses berada dalam kawalan.
(b) Sebuah syarikat eletronik yang menghasilkan sebilangan jenis tiub katod
bercahayi di mana pengelu-arannya adalah secara berkelompok. ?ada bulan
yang lalu, didapati dahiwa tiub jdnis A telah menyebabkan banyak.kesulitan.
lv{asa kesulitaniersebut berlaku dalam tempoh 2l hari dan setiap hari sebanyak
tOO tiub diuji dengan teliti dan datanya sopcrti berikut:






Anggapkan data awal yang di luar had
sebab terumpukkan dan tidak diambil
kirakan had-had kawalan ulangkaji.
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kawalan percubaan disebabkan sebab-












































(c) Bilangan kecacatan dalam setiap sampel yang dikodkan diberi dalam jadual
seperti berikut:











Binakan carta kawalan yang sesuai untuk data di atas. Kirakan had-had
kawalan ulangkaji dengan menganggapkan data awal yang di luar.had-had












TABLE 4. THE NORMAL DISTRIBUTION FUNCTION
The function tabulated is O(*) : + f e-t., dt. <D(*) is
,lzn J 
-q
the-probabiliry that a random variable, normally distributed

























































































































































































































































































































o'2S33 +'6 r'68+g0'3853 4'4 t'7o6o
o's244 4't r-7279
0'6745 4.o r.71o7
o'8416 f .8 r'7j44
r'o364 3.6 r. jggrt.z8t6 J.4 r.8z5o
r,6449 g.z r.85zz
r O(*) * O(r)
2.7o 0'99653 2'8S o'9978r
'Zr .ss664 .E6 '99?88
'72 '9s674 '82 '9g7gs
'75 '99683 '88 '998or































































3'oS o.99886 g,ro o.9993r
.06 .99889 .2r 
'99934
.o? .99893 ,22 
'99936
'oB .99896 .25 .99938






z'ES o'gg78r 3'qr o'99865 3'rS o.999r8 3'go o.g991z
The critical table below gives on the left the range of values of r for which O(r) takee thc value on the right,
correit to the last figure given; in critical cases, take the upper of the t*'o values of tD(.r) indicated.
When r > 3.3 the formula
less than g4s/rto.
TABLE 5. PERCENTAGE POINTS OF THE
ORMAL DISTRIBUTION




: ,: f ,-..n at.loo tlzn J x@\
If X is a variable, normally distributed with zero mean and
unit variance, Pf ta is the probability that X > r(P). The
Iower P per cent points are given by symmetry as 
- 
r(P),
and the probability that lXl > x(P) is zP/roo.
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Rsprinrsd by permission ol ths American Soci€ly for TEsting and Maleriais,1950.
